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Tujuan Penelitian, ialah mengevaluasi pengendalian sistem informasi rekam medis  
rawat inap, menemukan apa saja kelemahan-kelemahan yang dialami, dan memberikan 
rekomendasi atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan kepada RS Husada, serta 
menentukan tingkat kematangan saat ini berdasarkan CobIT Maturity Model.  
Metodologi Penelitian yang digunakan dalam pengevaluasian sistem informasi rekam 
medis rawat inap ini adalah metode studi pustaka dan metode studi lapangan. Metode 
studi pustaka dilakukan dengan mempelajari buku-buku dan sumber-sumber lain yang 
mendukung penelitian. Metode studi lapangan dilakukan melalui observasi dan 
wawancara, menyebarkan check list dan kuesioner, mereview  dokumen dan aplikasi.  
Hasil yang dicapai yaitu RS Husada telah menetapkan strategi TI yang sejalan dengan 
tujuan organisasi, namun tingkat kematangannya saat ini berada pada level Repeatable 
but Intuitive dimana kesadaran akan kebutuhan keamanan terbatas. Simpulan yang 
diperoleh adalah RS Husada sudah menggunakan sistem terkomputerisasi pada bagian 
rekam medis rawat inap untuk menunjang proses bisnisnya dengan baik namun masih 
ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki.  
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